


















关键词 废石粉渣 混凝剂 净水效果
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2 50 m L 烧杯
,









































首先将石粉在 6 5 o C 下锻烧
,
以使酸液对























































































回流 6 h (常压 )
熟矿























样品代号 S X H A A 4 E Z
制备途径




















r /m ni 转速快速搅
拌 3 m i
n ,
同时以 N


















5 cm 处悬浊液 3 m 工
产







































其中 A 4 和 S X H
剂量为 0
.
5 m L 时浊度去除率即达 85 %左右
,
R O X 和 E Z 则在剂量为 1 m L 时接近此效果
,
各样品剂量为 3 m L 时
,
浊度去除率稳定达到









2 p H 值对混凝除浊 效果的影响


















对于 受 污 湖水样 品
,
R O X 和 A 4 在
p H 4
.























混凝剂投加剂量 3 m L
,










然沉降浊度去除率 1 0 m i
n
时为 4 1 %
, 3 0 m in
时为 49 %
,










7 4 %一 8 5 %
,
R O X 为 6 5 %左右
; 1 0 m in 后去
除率均在 9 0 %以上
。
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A 4 和 A 在 10 m ni 内表现出
一级沉降速率 (A 4
:
k = 一 1 0
·
0 4
, r , = O
·
9 9 4 8 ;
A
:
k = 一 4
.
0 6
, r Z = 0
.
9 9 3 1 )
,
A 4 在 1 0 m i
n
时




























0 10 20 30
时间 lm in
慢搅结束时 沉降 10 m ni 后
































(晶体 ) > S X H













: 1 ) > S X H (未结晶液体 ) > R O X (液
体 )
。













































表 3 经几种混凝剂初产品及混凝除浊后的剩余浊度 N T U
处理对象 ( 2 0 0 m L )
投加剂量 ( 1 % )
聚合铝铁 (固体 )
.0 1 肠硅藻土悬浮液























混凝剂 S X H ( 晶体 )
A 12 ( 5 0 ` ) 3 ( 晶体 )
混凝剂 S XH ( 中和后液体 )
A I: ( 5 0 绪) 3 + F e : ( 5 0 、 ) 3 ( 比例 3
:
1 )
混凝剂 S XH (未结晶液体 )
混凝剂 R O X (液体 )
混凝剂 H A Z (晶体 )
(下转第 14 页 )












表 4s iC 对 Ag ( I )的吸附
、
解吸和重复使用 一
表 I 5 SC
、
Ag N 0 3和 x C S
一
Ag ( I )的 x P S数据

















些C 15 全2 8 6
吸附容量 ( mg / g 5 )8
.











36 72 52 3
.
5 2 8 7 3
表 4表明
,










对 A g ( I ) 的吸附容量略有降低
,
经



























A g ( )I 的红外光谱分析
接枝梭基淀粉 (
a ) 与 SI C
一
A g ( I ) (b) 红外光谱
如图 3 所示
。
由表 5 中 X P S 数据可知
,
吸附剂 SI C 吸附 A g
( I ) 后
,





















原子与 A g 原子之间有化学键形成
。
红外光谱和 X P S 数据足以证明
,
接枝梭基淀粉对









( 1) 按文献 〔5〕 方法我们成功合成了接枝梭基淀
粉 (I S C )
,





接枝梭基淀粉 ( SI C ) 对
A g ( I )
、
P d ( l )
、
















SI C 对 A g ( I ) 的吸附
可用 15 %的氨水解吸
,
















图 3 I S e ( a ) 与 x s e
一





A g ( I ) 在 1 6 7 0




















A g N O
。
和 I S C
一
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1 9 9 6
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一 0 3 )
